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La investigación científica en los diferentes campos de las ciencias, es un pilar fundamental 
porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos 
profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encaminan hacia la investigación. 
Según Houssay (2021), resalta que de la investigación científica depende la salud, el bienestar, 
la riqueza, el poder y la independencia de las naciones. Asimismo, podemos resaltar que en 
función a los diferentes tipos de investigación sea básica que contribuye al nuevo conocimiento 
o investigación aplicada que genera cambio en la condición de la problemática encontrada bajo 
un diagnóstico desarrollado o investigación tecnológica e innovación que conlleva al desarrollo 
bajo los diferentes aspectos que la sociedad nos demanda, fortalecen la condición académica 
científica de las entidades de educación superior y del Estado al cual representan. Por ello Toala-
Toala, Mendoza y Moreira-Moreira. (2019), menciona la importancia de la enseñanza de la 
investigación en la formación profesional, quien debe contar con dominio de los conocimientos 
técnicos sobre alguna especialidad en su campo siendo capaz de explicar el comportamiento de 
fenómenos administrativos con base científica y desarrollar propuestas de mejora creativas y 
adquirir la habilidad para influir en la transmisión, transformación e innovación de nuevos 
conocimientos en base a la investigación. 
La investigación por mucho profesionales es vista como un proceso complejo y complicado que 
no es fácil desarrollar, a ello se agrega la condición del docente que enseña investigación que 
muchas veces genera condiciones de temor y miedo en la formación académica por ello la mayor 
parte de profesionales que egresan de las universidades sobre todo en los países en desarrollo 
buscan asesoría independiente para que los guíen u orienten en sus investigaciones y no 
encuentran en sus docentes la confianza debida para lograr desarrollar su investigación durante 
el periodo de aprendizaje, muy por lo contrario los docentes muchas veces desaniman a 
estudiantes de educación superior para que continúen con la investigación afectándolos con 
observaciones poco relevantes o incorrectas que responden a pensamientos propios y no a 
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aspectos técnicos de la investigación, esto continua en la actualidad porque muchos docentes no 
identifican sus debilidades, carencias de capacidades o competencias para la investigación, por 
ello considero que el investigador debe ser una persona íntegra que parte por querer a la 
investigación y darle la importancia debida para generar conocimiento y cambio de la realidad, 
por compartir conocimientos sobre lo aprendido con pares investigadores para reforzar la 
investigación y motivarse a buscar nuevos conocimientos con otros investigadores pares para 
fortalecer o potenciar hechos relevantes para que cada día pueda aportar con su ciencia a la 
sociedad, promover investigación multidisciplinaria es importante para desarrollar investigación 
en diferentes áreas del conocimiento y así responder a las necesidades que la sociedad nos 
demanda. Según Barra, concluye que existe una relación lineal positiva entre los años de calidad 
institucional de las universidades (acreditación) y el número de miembros con doctorado por la 
productividad científica que generan a través de sus trabajos de investigación publicados y 
proyectos.  
A nivel de la formación de pregrado existe la investigación formativa y cursos netamente de 
investigación para formar investigadores sin embargo la educación y su equipo docente no 
cumple con ello, no toma a las personas idóneas para desarrollar investigación y poder garantizar 
procesos que nos llevan a mejor formación profesional in situ, considerando que ello debe estar 
articulado con la responsabilidad social universitaria en un marco de derechos y sabiendo que el 
mejor aprendizaje se da en el lugar donde suceden los hechos. Según Rojas, Durango y Rentería 
(2020), la investigación formativa surge como una manera de mejorar los procesos académicos, 
alineando docencia e investigación, para fomentar la adquisición de competencias investigativas, 
la generación de una cultura de investigación y el aprendizaje significativo. 
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